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 Matematika merupakan ilmu yang kompleks. Di dalamnya terdapat rumus-
rumus dan konsep–konsep. Setiap materi matematika masih saling berkaitan, baik 
dari materi matematika yang satu dengan materi matematika yang lainnya. 
Matematika di dalamnya memiliki pola keteraturan, yang mana sebelum menguasai 
suatu konsep sebelumnya tidak bisa mempelajari konsep selanjutnya. Sesuai deskripsi 
tersebut adakah pengaruh penguasaan materi Geometri terhadap kemampuan 
menyelesaikan soal-soal Geometri Analitik.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan materi Geometri, 
kemampuan menyelesaikan soal-soal Geometri Analitik, dan penguasaan materi 
Geometri terhadap kemampuan menyelesaikan soal-soal Geometri Analitik pada 
mahasiswa semester V Jurusan Pendidikan Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 
 Pemikiran ini bertolak pada pemikiran bahwa belajar matematika akan lebih 
berhasil jika materi yang diajarkan diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-
stuktur yang terdapat dalam pokok-pokok bahasan yang diajarkan, di samping 
hubungan yang saling terkait antara konsep dan struktur dalam pelajaran matematika. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester V Jurusan 
Pendidikan Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berjumlah 114 yang terdiri 
dari 4 kelas. Dan sampel yang diambil dalam penelitian ini bersifat simple random  
(acak) melalui pengundian tanpa pandang bulu dari 4 kelas terambil 1 kelas, yaitu 
kelas MTk-1 semester V Jurusan Pendidikan Matematika. Variabel dalam penelitian 
ini terdiri dari variabel X yaitu penguasaan materi Geometri dan variabel Y yaitu 
kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal Geometri Analitik. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan tes, sedangkan analisis data dengan 
menggunakan uji korelasi product moment. 
 Hasil deskripsi data menyatakan bahwa penguasaan materi Geometri 
termasuk ke dalam Nilai Mutu B dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 82,29 dan 
kemampuan dalam menyelesaikan soal-soal Geometri Analitik termasuk ke dalam 
Nilai Mutu C+ dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 71,71. Sedangkan analisis dan 
hasil penelitian dengan menggunakan uji korelasi dan uji hipotesis diperoleh 
koefisien korelasi 95,0xyr  termasuk dalam kategori harga koefisien korelasi tinggi. 
Sedangkan untuk uji hipotesis diperoleh hitungt = 18,54 dan tabelt = 1,67 pada taraf 
signifikan 05,0  sehingga hitungt  > tabelt . Maka berdasarkan kriteria dapat 
disimpulkan 0H  ditolak dan 1H  diterima, artinya ada pengaruh penguasaan materi 
Geometri terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal Geometri 
Analitik di semester V Jurusan Pendidikan Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 
Adapun pengaruhnya ditentukan oleh koefisien determinasi yaitu 90,02 r  atau 90 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan semua 
pihak dalam hal ini manusia yang mempunyai keistimewaan akal dan pikiran 
dapat memperoleh informasi yang banyak, cepat, dan mudah dari berbagai 
sumber dan tempat di dunia. Dengan demikian manusia perlu memiliki 
kemampuan untuk memperoleh, memilih, dan mengolah informasi agar dapat 
bertahan pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 
Kemampuan ini membutuhkan pemikiran kritis, sistematis logis, kreatif, dan 
kemauan bekerja sama yang efektif. Cara berpikir seperti ini dapat bertahan dan 
dikembangkan melalui belajar Matematika. Karena Matematika merupakan ilmu 
deduktif; ilmu tentang pola keteraturan; ilmu yang tersusun secara terorganisir 
mulai dari unsur yang tidak terdefinisikan, ke unsur yang terdefinisikan, ke 
aksioma dan akhirnya ke dalil; dan matematika adalah pelayan ilmu. (Ruseffendi, 
2006 : 261). 
Menurut Andi Hakim Nasution dalam (Abdul Halim Fathani, 2009 : 21) 
Matematika berasal dari kata yunani mathein atau mathemein yang berarti 
mempelajari. Kata ini mempunyai hubungan yang erat dengan kata sansekerta, 
metha dan widya yang memiliki arti kepandaian, ketahuan, dan intelegensi. 
Matematika timbul karena fikiran-fikiran manusia yang berhubungan dengan ide, 
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proses, dan penalaran. Ciri utama matematika adalah penalaran deduktif, yaitu 
kebenaran suatu konsep atau pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari 
kebenaran sebelumnya sehingga kaitan antara konsep atau pernyataan dalam 
matematika bersifat konsisten. 
Namun demikian, dalam menyusun atau menemukan matematika atau 
bagiannya itu secara induktif, tetapi begitu suatu pola, aturan, dalil-dalil itu 
ditemukan maka dalil itu harus dapat dibuktikan kebenarannya secara deduktif. 
(Ruseffendi, 2006 : 263).  Penerapan cara Matematika tersebut diharapkan dapat 
membentuk sikap kritis, kreatif, jujur, terampil, dan komunikatif serta 
berwawasan luas. Hal ini sesuai dengan tujuan belajar, yaitu untuk mendapatkan 
pengetahuan yang luas, penanaman konsep, dan keterampilan serta pembentukan 
sikap. 
Matematika didalamnya terdapat topik-topik yang lebih khusus, dan antara 
topik-topik tersebut itu tersusun secara hierarki mulai dari yang mendasar atau 
mudah sampai kepada yang paling sukar. Setiap orang yang ingin belajar 
matematika dengan baik harus melalui jalur-jalur pasti yang telah tersusun secara 
logis. (Ruseffendi, 2006 : 268). Dengan demikian Matematika merupakan satu 
kesatuan yang saling berkaitan dan saling berkoneksi antara topik yang satu 
dengan topik yang lain. Sehingga antara topik dalam matematika akan saling 
mempengaruhi dalam penguasaan materi dan pengerjaan soal-soal. Dari 
pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa perlu pemahaman konsep dan 
kemampuan membaca soal matematika, atau dengan kata lain kita harus benar-
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benar menguasai materi-materi dalam matematika. Karena dalam matematika 
banyak terdapat materi prasyarat. 
Geometri merupakan cabang dari matematika yang harus dikuasai oleh 
mahasiswa, sebab materi Geometri digunakan juga dalam mempelajari beberapa 
materi matematika. Geometri adalah struktur matematika yang membicarakan 
unsur dan relasi yang ada di antara unsur tersebut. (Kusni, 2008 : 6). 
Sedangkan menurut Prita Dewi Aryanti (2009 : 1), Geometri merupakan 
cabang matematika yang membahas tentang benda-benda, luas permukaan, titik-
titik, garis-garis, sudut-sudut beserta hubungan-hubungan yang tercipta, sifat-
sifat, dan semua ukuran yang berlaku, termasuk letak-letak titik, garis dan sudut 
di dalam ruang. 
 
Aljabar merupakan cabang dari Matematika yang harus dikuasai oleh 
mahasiswa, sebab operasi aljabar digunakan hampir di setiap bahan kajian 
matematika. Sedangkan Geometri Analitik, juga disebut geometri koordinat dan 
dahulu disebut geometri Kartesius, adalah pembahasan geometri menggunakan 
prinsip-prinsip aljabar menggunakan bilangan riil. (Wikipedia, 2009 : 1). Jadi 
Geometri Analitik adalah salah satu cabang dari matematika yang membahas 
tentang penyederhanaan dari permasalahan dalam pelajaran Geometri yang 
diselesaikan dengan bantuan Aljabar. 
Mempelajari materi Geometri Analitik, seorang mahasiswa harus 
memahami terlebih dahulu materi Geometri, ini berarti materi Geometri 
merupakan salah satu prasyarat mempelajari Geometri Analitik. Sehingga materi 
Geometri diberikan pada semester IV dan materi Geometri Analitik diberikan 
pada semester V. 
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Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dengan Drs. M. 
Syukur, M.Pd (Dosen mata kuliah Geometri Analitik), yang dilakukan di Jurusan 
Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah  IAIN Syekh Nurjati Cirebon, terdapat 
mahasiswa yang menguasai materi Geometri dapat menyelesaikan soal-soal 
Geometri Analitik, terdapat mahasiswa yang kurang menguasai materi Geometri 
dapat menyelesaikan soal-soal Geometri Analitik, terdapat juga mahasiswa yang 
menguasai materi Geometri namun tidak dapat menyelesaikan soal-soal Geometri 
Analitik. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian untuk mengetahui apakah penguasaan materi Geometri dapat 
mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam menyelesaian soal-soal Geometri 
Analitik. Untuk itu penulis mengangkat sebuah judul dalam skripsi ini yaitu : 
“Pengaruh Penguasaan Materi Geometri Terhadap Kemampuan Mahasiswa 
Dalam Menyelesaikan Soal-soal Geometri Analitik” (Studi Kasus Mahasiswa 
Jurusan Pendidikan Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 
agar penelitian lebih terfokus dan mencapai tujuan yang diharapkan serta mudah 





1. Identifikasi Masalah 
  Sebelum peneliti terjun ke lapangan, ada beberapa identifikasi 
masalah yang harus ditentukan. Penentuan identifikasi masalah ini , yaitu : 
a. Wilayah Penelitian 
Wilayah Penelitian dalam skripsi ini adalah Materi Matematika. Karena 
penelitian ini menganalisis tentang pengaruh pengusaan materi Geometri 
terhadap kemampuan mahasiswa menyelesaikan soal-soal Geometri 
Analitik di semester V Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun akademik 2011/2012. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. 
c. Jenis Masalah 
Jenis Masalah dalam penelitian ini adalah Korelasional yakni mengkaji 
tentang Pengaruh penguasaan materi Geometri terhadap kemampuan 
mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal Geometri Analitik, dan sejauh 
mana keterkaitan kedua materi tersebut. 
2. Pembatasan Masalah 
  Masalah yang akan diteliti adalah penguasaan materi Geometri 
terhadap kemampuan menyelesaikan soal-soal Geometri Analitik. Adapun 
batasan-batasan masalahnya adalah : 
a. Penguasaan mahasiswa pada materi Geometri yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah penguasaan mahasiswa pada materi bangun datar 
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tentang segi empat (memahami sifat-sifat dan menghitung luas dan 
keliling jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium). 
b. Kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal Geometri 
Analitik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 
mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal Geometri Analitik tentang titik 
dan vektor pada bidang (panjang segmen, vektor-vektor yang sejajar dan 
tegak lurus, dan titik tengah sebuah segmen). 
c. Pengaruh penguasaan mahasiswa pada materi Geometri tentang segi 
empat (jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium) terhadap 
kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal Geometri Analitik 
tentang titik dan vektor pada bidang (panjang segmen, vektor-vektor yang 
sejajar dan tegak lurus, dan titik tengah sebuah segmen). 
d. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa semester V Jurusan Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 
akademik 2011/2012. 
3. Pertanyaan Penelitian 
Agar tujuan penelitian ini lebih jelas, maka peneliti membuat 
beberapa pertanyaan dalam mencapai tujuan. Adapun pertanyaan-pertanyaan 
tersebut adalah : 
a. Sejauhmana penguasaan materi Geometri tentang segi empat pada 
mahasiswa semester V Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun akademik 2011/2012? 
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b. Sejauhmana kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal 
Geometri Analitik tentang titik dan vektor pada bidang (panjang segmen, 
vektor-vektor yang sejajar dan tegak lurus, dan titik tengah sebuah 
segmen) pada mahasiswa semester V Jurusan Pendidikan Matematika 
Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun akademik 
2011/2012? 
c. Sejauhmana pengaruh penguasaan materi Geometri tentang segi empat 
(jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium) terhadap 
kemampuan menyelesaikan soal-soal Geometri Analitik tentang titik dan 
vektor pada bidang (panjang segmen, vektor-vektor yang sejajar dan tegak 
lurus, dan titik tengah sebuah segmen) pada mahasiswa semester V 
Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon tahun akademik 2011/2012? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Melihat beberapa pertanyaan tujuan penelitian di atas, maka dalam tujuan 
penelitian ini masih berkaitan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
memperoleh data tentang : 
1. Untuk mengkaji sejauhmana penguasaan materi Geometri tentang segi empat 
pada mahasiswa semester V Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas 
Tarbiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun akademik 2011/2012. 
2. Untuk mengkaji sejauhmana kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan 
soal-soal Geometri Analitik tentang titik dan vektor pada bidang pada 
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mahasiswa semester V Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun akademik 2011/2012. 
3. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh penguasaan materi Geometri tentang 
segi empat terhadap kemampuan menyelesaikan soal-soal Geometri Analitik 
tentang titik dan vektor pada bidang pada mahasiswa semester V Jurusan 
Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 
akademik 2011/2012. 
 
D. Kerangka Pemikiran 
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 Dalam matematika terdapat materi prasyarat yaitu perlu memahami 
materi sebelumnya, sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Ini menunjukkan 
keterkaitan antar topik dalam materi matematika. Oleh karena itu perlu dipahami 
materi sebelumnya, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya. Begitupun dalam 
perkuliahan perlu memahami suatu mata kuliah sebelumnya, sebelum 
melanjutkan ke mata kuliah selanjutnya. 
 Materi Geometri merupakan materi prasyarat bagi beberapa materi dalam 
pelajaran Matematika, khususnya pada mata kuliah Geometri Analitik. Selain itu 
Geometri merupakan materi matematika yang sangat diperlukan jika ingin 
mendalami. Sedangkan Geometri Analitik merupakan penyederhanaan dari 
permasalahan dalam Geometri yang diselesaikan dengan bantuan Aljabar. 
Mahasiswa diberikan kebebasan untuk berusaha mempelajari mata kuliah 
matematika dan selalu mengembangkan kemampuannya, Di antara usaha 
mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan yaitu dengan cara melakukan 
penyusunan dan pengaitan secara mandiri terhadap materi matematika, maka 
antar materi mata kuliah masih saling berkaitan. Dalam hal ini sesuai dengan dalil 
Bruner yang berkaitan dengan konsep dasar dalam memahami pelajaran 
matematika. Dalil-dalil tersebut yaitu : 
1.  Dalil Penyusunan  
Cara yang paling baik bagi orang yang belajar konsep, dalil dan lain 
lain dalam matematika ialah dengan melakukan penyusunan representasinya. 
Pada langkah-langkah permulaaan belajar konsep, pengertian akan lebih 
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melekat bila kegiatan yang menujukan representasi konsep itu dilakukan oleh 
orang itu sendiri. 
2.  Dalil Pengaitan  
Dalam matematika  setiap konsep itu berkaitan dengan konsep lain. 
Begitu pula antara yang lainnya. Misalnya antara dalil dengan dalil, antara 
teori dengan teori, antara topik dengan topik, antara cabang matematika 
(aljabar dan geometri misalnya).  
Melihat kaidah Bruner tersebut maka dalam materi mata kuliah 
matematika masih saling berkaitan, seperti materi Geometri dan Geometri 
Analitik. Dalam penguasaan materi Geometri, khusus materi bangun datar yang 
dibahas dalam penelitian ini diharapkan mampu memahami sifat-sifat bangun 
datar serta menghitung keliling dan luasnya. Sedangkan untuk menyelesaikan 
soal-soal Geometri Analitik dalam penelitian ini mahasiswa mampu 
menyelesaikan soal-soal titik dan vektor bidang, yaitu tentang panjang segmen, 
vektor-vektor yang sejajar dan tegak lurus, dan titik tengah sebuah segmen dalam 
pembuktian sifat-sifat bangun datar dan menghitung luas dan kelilingnya. 
Keterkaitan materi ini diharapkan bisa menjadi salah satu kemudahan 
dalam mempelajari mata kuliah matematika. Akan tetapi harus diiringi dengan 
niat dan pengaplikasian mahasiswa untuk selalu berusaha secara maksimal dalam 
menerima konsep dasar matematika. 
Hubungan materi Geometri dengan Geometri Analitik dapat digambarkan 
dengan diagram : 
 X Y 
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Keterangan : 
X  = penguasaan materi Geometri 
Y  = kemampuan menyelesaikan soal-soal Geometri Analitik 
 = pengaruh penguasaan materi Geometri terhadap kemampuan 
menyelesaikan soal-soal Geometri Analitik. 
 
E. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, 
sampai terbukti melalui data yang terkumpul. (Suharsimi, 2006 : 71). Sedangkan 
menurut Sudjana (2002 : 219), hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai 
suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan. Hal ini yang sering dituntut untuk 
melakukan pengecekan. Jadi hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat 
sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang 
terkumpul. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat disusun hipotesis 
sebagai berikut yaitu : 
1. Hipotesis Nol (H0) 
  Tidak ada pengaruh penguasaan materi Geometri terhadap 
kemampuan menyelesaikan soal-soal Geometri Analitik. 
2. Hipotesis Alternatif (Ha) 
  Ada pengaruh penguasaan materi Geometri terhadap kemampuan 






F. Sistematika Penulisan 
Pada skripsi yang berjudul Pengaruh Peguasaan Materi Geometri 
Terhadap Kemampuan Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Soal-soal Geometri 
Analitik “ (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon) “ memuat 5  (lima ) BAB, yaitu BAB I Pendahuluan, BAB II 
Landasan Teori, BAB III Metodologi Penelitian, BAB IV Hasil Penelitian Dan 
Pembahasan, dan BAB V Penutup. 
Pada BAB I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang masalah, dan 
Rumusan Masalah yang meliputi Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan 
Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis 
Penelitian. 
BAB II Landasan Teori memuat tentang  Pengertian Belajar, Faktor-
faktor Yang Mempengaruhi Belajar, Transfer Belajar dan Teori Belajar Burner, 
Matematika, Materi Geometri, Materi Geometri Analitik, dan Hubungan antara 
Penguasaan Materi Geometri Terhadap Kemampuan Mahasiswa Dalam 
Menyelesaikan Soal-soal Geometri Analitik.   
BAB III Penulis membatasi Metodologi Penelitian yang meliputi Tempat 
dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Metode 
dan Desain Penelitian, Instrumen Penelitian, dan Prosedur Pengolahan Data. 
BAB IV Penulis membahas tentang Hasil dari Penelitian dan Pembahasan 
meliputi Deskripsi Data, dan Analisis Data Hasil Penelitian. 
BAB V berupa Kesimpulan dan Saran dari Penelitian yang akan 
menjawab Pertanyaan Masalah dan Kesimpulan dari Tujuan Penelitian. 
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